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Livron-sur-Drôme – Les Petits
Robins, chemin de Champagnat
Opération préventive de diagnostic (2014)
Delphine Béranger
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Béranger D. 2015 : Livron-sur-Drôme (Drôme), Les Petits Robins – Chemin de Champagnat –
Lotissement « Le clos aux cerisiers », rapport de diagnostic, Valence, Inrap, 58 p.
1 Le  diagnostic  archéologique  réalisé  au  lieu-dit  Les  Petits  Robins-Chemins  de
Champagnat, localisé en zonage archéologique, a été prescrit dans le cadre d’un projet
de lotissement. Le terrain concerné par ce projet couvre une surface de 1 765 m2, sur les
parcelles  cadastrales  YL  171,  172  et  173p.  Les  quatre  sondages  réalisés  sur  cette
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